


































































































































































































































































































































120ȥਡڬ௫に࿱࢒しɀȞるăɘたĄGFSI (Global Food Safety Initiativeć౦ޢ఍࿚ڤ೔ɼʣʏɺʙʮ)にɢȽɀ஻
໻ȯɦɀȞる໻௠ࡤ格ɁȜるăȭɈɕȥにɜ߂๬ັ࿬ॻGAPɞJ-GAPĪʐʻʩˋʆʻʛʯīຑȦȜるă
9　ɼʂˋɉঌ༔ᄞĆঌ化ߔྠᆧとᄵ࡙੝༱Ɉ໻௠ࡊஈɬฤɛɀȞるȦĄȭȭɁɉ೐ଞɁȜるă
݊๜๨　ૹ૥๿ॻ݋܊ᆯင๿にȤȫる野੨౺દၭఱɈಡᆏとଲۜಪɈဿ化 −35−
ѓāȤɩɤɅ
　Ⴈॸ࢞Ɂɉૹ૥๿ॻ݋܊ᆯင๿Ɉ野੨౺દၭఱɬૢᇉとしɀĄ༔ݦȦ༔ࣞၭఱ化したȭ
とにɢるଲۜಪɈဿ化とȷɈᅟۚɬცɣȥにしたă݋܊ᆯင๿Ɂɉ1970༃ൣȥɣ଱ᆵ੼ဘ
としɀݴጡȦ౺દȯɦɀȞたȦĄ1990༃ൣෂਰȥɣ஡ęにʨ˄ɼʏʿ౺દに๖ࠓȯɦɀȧ
たăȭɦɣɈʨ˄ɼʏʿɉ༔ࢾɈ߂ૅஒɘたɉ๿໘Ɉદණස༷ఱȥɣ๿ެにᄪഗȯɦɀȤ
ɤĄᆤଞɈ୸ݷᆲɈߠਗɉɕɖວᆲɁȜるăȭɈɄȥɁ๿໘Ɂɉとȩに野੨౺દၭఱȦഝ
ݡしɀȤɤĄȭɦにɉᄪഗʋʑトૅܧૢࣞɜᄵৌにߤᅙȯɦɀȞるă
　݋܊ᆯင๿にȤȫる野੨౺દၭఱɈॄ܄ଞɉ30ਫ਼ൣȥɣ40ਫ਼ൣɁȜɤĄݦരॄ܄にྥ௵
ࣦఊۙຑɬݡȢた౺દൌ౫ɁĄ10haȥɣ18haɈॄ܄ৼණჶಓɬᆀᅙしɀʨ˄ɼʏʿɬ౺દ
しɀȞるăȭɦɣɈ野੨౺દၭఱにɉࡕശɈᆔฆवൔɁȜる༔ࢾɘたɉ๿໘Ɉદණස༷ఱ
にʨ˄ɼʏʿɬ୸ݷしɀȞる場ਗとĄ຾૵に๿ެɈழ༸๑ɞݕ༸市場にʨ˄ɼʏʿɬ୸ݷ
しɀȞる場ਗとȦȜるă݋܊ᆯင๿ɈɢȠɄᆋ๿ණۊɁɉĄ野੨౺દၭఱɉȯɣɄるॄ܄
ࡤჹɈ߄൥ɬᄆૄしɀ༔દဘɈ໻௠౫๱ɈG-GAPɬᆀᅙしĄ౺દ৙าɬࠣᆅしɀຟც౯ɬ
高ɛĄڤ೔ɬߊ။しɀȞるȭとɬൎެโに૲すȭとɁĄ๿ެɈழ༸๑と෸ಞऴᄝଲۜɬし
ɀ新ࡤɈᆔฆ˃Ĝトɬव౰しɀȞるă
　ଌ੫に൥଴ழ༸ࣞଞɞެ૝ृ఍࿚ʹĜʃĜຑȦ༔દဘ෮ൿࡊஈとしɀGAP໻௠ଲຶɬ௸
ॣとする຦ȧɜഝݡしȾȾȜるĪႥ་໘2017īăȭɈɄȥɁᆋ๿ණۊɈɢȠに୸ݷĆᄪഗ
ၫၭȦঔฤȯɦるદණにȤȞɀ༔ݦȦ新ࡤᆔฆ˃Ĝトɬव౰するにɉĄ༔ࣞၭఱ化するȺ
ȫɁɉɄȩĄ໻௠౫๱ຑɬᆀᅙしɀ༔દဘɈڤ೔౯ɬ૲すȭとɜێȾɈၫၭɁȜるă
ଟ૷
　Ⴈॸ࢞ɬమɛるにȜたȽɀĄሆཅ෨とඪშ෨Ɉᄜ場Ą༔ࢾĄȤɢɍ༔ࣞၭఱɈޣᅕにɉ
૝ᆧɈอࢷとဧȧଲɤ෮ੈにসࢾᆵȞたȺȧɘしたăɘたĄএණ෮ੈɁɉইૹ૥๿ॻᆏ
඗ࡖ൥ߔ࣋ୂɈಀ村࿩ცಪ౺に൥ဿȤ౦ሇにɄɤɘしたăڬ௫ĄࡥしɀȤᇏడし௫Ȭɘすă
ɄȤĄႨॸ࢞ɉJSPSݨॸྣ JP17K03266Ɉ஝౰ɬିȫたɜɈɁすă
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